





















































































































































































































































































月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2012 年
6 月
6.9 ～ 6.10 1-3 後藤明他 9 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




7.1 2-1 神野善治他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.7 5-1 泉水英計他 9 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.22 1-2 伊藤康宏他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




8.5 ～ 8.19 2-2 鈴木文子
永豊文庫他にて植民地期の朝鮮玩具の製作者や製作過程お
よび流通の状況に関する調査
韓 国 ソ ウ ル 市、
慶州市、釜山市





8.11 ～ 8.13 1-1 河原典史
熊本県玉名市岱明図書館他にてカナダ日本人漁業史をめぐ
る個人資料に関する実地調査
熊 本 県 玉 名 市、
大 分 県 臼 杵 市、
大分市









9.7 ～ 9.8 2-1 神野善治他 6 名 第 3 回共同研究会
神奈川大学
横浜キャンパス





月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
9.15 ～ 9.16 3-1 野村伸一他 6 名 成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.15 4-1 高城玲他 1 名 成果発表会連携参加
神奈川大学
横浜キャンパス
9.20 ～ 9.22 1-1 若林良和
名護漁協他にてパヤオ活用状況調査に関する聞き取り調査
およびパヤオ漁業などの地域漁業に関する資料調査　
沖 縄 県 名 護 市、
那覇市
9.29 ～ 9.30 2-2 角南聡一郎他 5 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス










10.8 ～ 10.9 4-1 原田健一 宮本記念財団にて渋沢敬三、宮本馨太郎に関する資料調査 東京都台東区
10.13 ～ 10.14 4-1 高城玲他 8 名 国立民族学博物館にて第 1 回研究会 大阪府吹田市
10.17 ～ 10.20 1-3 昆政明
滋賀県立近代美術館他にて船が描かれている近世の絵画資
料（屏風）および琵琶湖で使用された丸子船に関する調査
滋 賀 県 大 津 市、
草津市、大阪市
中央区




新 潟 県 佐 渡 市、
新潟市




11.10 5-1 泉水英計他 7 名 第 3 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.18 ～ 11.19 2-1 神野善治他 9 名 第 5 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス







12.9 5-1 泉水英計他 10 名 第 4 回国際シンポジウム・成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス





12.21 ～ 12.22 4-1 原田健一 宮本記念財団にて宮本馨太郎フィルムに関する資料調査 東京都台東区

























2.10 4-1 高城玲他 5 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.12 ～ 2.14 1-2 鎌谷かおる 国立公文書館他にて漁業史（殺生禁断）に関する資料調査
東京都千代田区、
港区





2.15 ～ 2.16 1-3 後藤明他 6 名 第 2 回研究会、後藤班・神野班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.15 ～ 2.16 2-1 神野善治他 11 名 第 7 回研究会、後藤班・神野班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス













2.20 ～ 2.23 5-1 重信幸彦
福岡市総合図書館他にて長沼賢海と北部九州における在野
の研究ネットワークとの関わりに関する基礎調査






2.24 ～ 2.27 2-2 鈴木文子 三越資料倉庫にて玩具展覧会に関する調査 千葉県西船橋市






3.1 ～ 3.3 5-1 重信幸彦
滋賀県野洲市三上他にて昭和 3 年以降の大嘗祭および悠紀
斎田に関する調査
滋 賀 県 野 洲 市、
大津市







3.7 1-2 鎌谷かおる 滋賀県庁にて漁業史料に関する史料調査 滋賀県大津市
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3.30 1-1 田和正孝他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2012 年
4.20 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 第 27 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
4.21 事業の総合的推進 佐野賢治他 11 名 2012 年度第 1 回運営委員会（通算第 10 回）
神奈川大学
横浜キャンパス






5.25 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 第 28 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
6.22 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 29 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.25 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 30 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
8.29 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 31 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
10.12 事業の総合的推進 佐野賢治他 7 名 第 32 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス




11.2 事業の総合的推進 佐野賢治他 12 名 2012 年度第 2 回運営委員会（通算第 11 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
11.2 事業の総合的推進 参加人数延べ 10 名
第 8 回公開研究会














月日 区分 参加者 活動内容 実施場所




















1.22 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 35 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 5 回共同研究者代表者会議
神奈川大学
横浜キャンパス




3.1 ～ 3.3 事業の総合的推進 小熊誠
鳥取県立公文書館にて樫村賢二氏を訪問、中海
他にて視察調査
鳥 取 県 鳥 取 市、
米子市
3.5 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 36 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス




3.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 2012 年度第 3 回運営委員会（通算第 12 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
3.16 事業の総合的推進 参加人数延べ 19 名
第 9 回公開研究会
台湾における物質文化研究の現状と課題
王嵩山、黄貞燕
神奈川大学
横浜キャンパス
